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Onderwerp: Onderzoek naar de kwaliteit van bij de slager verkocht 
shoarmavlees. 
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Doel: 
Het door middel van microscopisch en chemisch onderzoek verkrijgen van 
inzicht in de kwaliteit van door slagers verkocht shoarmavlees. 
Samenvatting: 
Van 30 monsters s hoarmavlees werden microscopisch de samenstellende 
bestanddelen bepaald. Het vlees van deze monsters werd chemisch onder-
zocht op de gehalten aan eiwit, vocht, vet, chloride en collageen. 
Verder werd de vleessoort bepaald. 
Kansurnenten Kontakt heeft, mede op basis van dit onderzoek, een arti-
kel geplaatst in het blad Koopkracht van september 1985. 
Conclusie: 
De meeste monsters (22) bestonden uit varkensvlees gemengd met 
kruiden. Een aantal monsters bevatte tevens een hoeveelheid groente 
(tot ca 20%) . Ein monster bestond uit rundvlees, twee monsters uit 
schapevlees en iin monster was een mengsel van schape- en rundvlees. 
Verantwoordelijk: drs N.G. van der Veen 1Îfj--
Medewerkers/Samenstellers: afd. Microscopie, afd . 
Projektleider: dr H. Herstel \~ 
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1 . Inleiding 
Door de komst van veel Israälische en Arabische eethuisjes is het 
broodje s hoarma in Nederland een populaire snack geworden. Het broodje 
shoarma bestaat uit een speciaal broodje, gevuld met gegrilde 
vleessnippers gemengd met diverse groenten. Het vlees is in principe 
schapevlees en mag gezien de religieuze achtergronden van de landen 
van oorsprong geen varkensvlees zijn. 
Nederlandse slagers hebben op deze markt ingespeeld door zgn . shoar-
mavlees te verkopen, al dan niet gemarineerd vlees, gemengd met 
kruiden en groente. 
Op verzoek van de consumentenorganisatie Kansurnenten Kontakt werden in 
april 1985 een 30-tal monsters bij even zovele slagers gekocht shoar-
mavlees onderzocht op samenstelling, chemische kwaliteit en identiteit 
van het vlees. 
Kansurnenten Kontakt heeft, mede op basis van dit onderzoek een artikel 
gepubliceerd in het tijdschrift Koopkracht 2 van september 1985 met 
als titel : "Shoarma bij de slager meestal varkensvlees ". 
2. Monstermateriaal 
Het onderzoek is uitgevoerd in 30 monsters rauw shoarmavlees die door 
Kansurnenten Kontakt waren genummerd van 1 t/m 30. De monsters werden 
op het RIKILT genummerd van 5/4/1302 t/m 5/4 /1331. 
3. Methoden van onderzoek 
Onderzoek op samenstellende bestanddelen. 
Na vaststellen van het netto gewicht werden de grove bestanddelen met 
behulp van een pincet uit het monster gezocht, gewogen en de percen-
tages berekend . 
Het gehele monster werd hierbij in onderzoek genomen. De identiteit 
van de verschillende bestanddelen werd microscopisch vastgesteld (ver-
groting 160 x en 400 x). 
Het resterende vlees werd met een laboratoriumcutter gehomogeniseerd 
en gemalen. Een gedeelte van dit monster werd nogmaals in een 
Moulinette gemalen. 
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In dit monster werd het chemisch onderzoek uitgevoerd. De gehanteerde 
methoden waren voor 
eiwit 
vocht 
NEN 34ll2 
NEN 3440 
vet NEN 3443 
chloride AOAC 32 AOl-32 A06 
hydroxyproline: ISO 3496 
vleessoort tegenstroom elektroforese. 
4 . Resultaten van het onderzoek 
4 . 1 . Onderzoek op samenstellende bestanddelen . 
De resultaten van dit onderzoek staan vermeld in tabel 1 . Alle 
monsters bevatten groenten en/of kruiden. De gehalten liepen uiteen 
van zeer weinig tot 20,9% . De meest voorkomende groente was paprika. 
Er dient rekening mee te lolOrden gehouden dat de opgegeven gehalten 
slaan op visueel waarneembare bestanddelen . Verder behoeven de gevon-
den gehalten niet precies overeen te komen met de bij de bereiding 
toegevoegde gehalten. 
4 . 2. Chemisch onderzoek . 
Tabel 2 geeft de resultaten van het chemisch onderzoek weer . Slechts 2 
monsters bestonden uit schapevlees, één monster was een mengsel van 
schape- en varkensvlees en één monster was rundvlees. De overige 
monsters bestonden alle uit varkensvlees, dat gezien de sterk 
uiteenlopende vetgehalten (tussen 2,8 en 17,2%) , van veschillende 
gedeelten van het varken afkomstig was . 28 Monsters waren min of meer 
gemarineerd . Een viertal monsters bereikte hierdoor een vocht/eiwit-
verhouding die groter was dan 4,1. De hoeveelheid zout is voor een 
dergelijk produkt normaal te noemen . 
Shoarmavlees moet voor consumptie gedurende korte tijd worden 
gebakken , zodat uitgegaan moet worden van ma l se grondstoffen , die een 
collageen/eiwitverhouding van b.v. maximaal 0,10 zouden mogen 
bezitten . Hieraan voldoen 26 monsters. Drie monsters hebben een 
cle-verhouding tussen 0,10 en 0,20 en één monster (bestaande uit 
rundvlees) had een cle-verhouding van maar liefst 0,28. Volgens het 
etiket bestond dit monster uit runderschenkel , dat gezien deze hoge 
waarde, geen goed uitgangsprodukt voor shaormavlees lijkt. 
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5. Conclusie 
De meeste monsters (22) bestonden uit varkensvlees gemengd met 
kruiden . Een aantal monsters bevatte tevens een hoeveelheid groente 
(tot ca 20%). Eén monster bes tond uit rundvlees , twee monsters uit 
schapevlees en één monster was een mengsel van schape- en 
varkensvlees. 
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Tabel 1 Samenstellende bestanddelen van shoarmavlees . 
nr . Netto Groente/ Paprika Blad- Ui Prei Peter- "Marinade Opmerkingen I gew. kruiden in % groente in in % selie poeder .. 
in g in % rode groene in % % 
1 603 + - - - - - - - reepjes spiervlees met bindweefsel 
sporen plantaar dige bestanddelen 
2 561 6 6 - - - - - + reepjes spiervlees met bindweefsel I 
sporen peper, aardappelzetmeel en 
andere plantaardige bestanddelen 
3 567 1,8 1,8 - - - - - + blokjes spiervlees met bindweefsel 
sporen peper, aardappelzetmeel, maiszet-
' 
meel en andere plantaardige bestanddelen 
4 498 3,2 3,2 - - - - - + blokjes spiervlees met bindweefsel 
sporen peper, aa r dappelzetmeel en 
andere plantaar dige bestanddelen 
5 508 + - - - - - - ++ blokjes spiervlees met bindweefsel 
spor en peper, aardappelzetmeel en 
andere plantaardige bestanddelen 
6 496 3,6 1,7 1,9 - - - - + fijne reepjes spiervlees met bindweefsel 
sporen peper, aardappelzetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
7 500 + - - - - - - + grove blokjes spiervlees met bindweefsel 
sporen peper en andere plantaardige 
bestanddelen 
8 446 + - - - - - - + reepjes en blokjes spierweefsel met 
- bindweefsel 
sporen plantaardige bestanddelen 
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Vervolg tabel 1 
nr. Netto Groente/ Paprika Blad- Ui Prei Peter- "Marinade Opmerkingen 
gew. kruiden in% groente in in % selie poeder .. 
in g in % rode groene in % % 
9 516 9,2 7,9 - 1,3 - -
- ++ reepjes spiervlees met bindweefsel 
veel vocht 
bladgroente vermoedelijk andijvie 
sporen peper en plantaardige bestanddelen 
10 510 9 4,4 4,6 - - - - + fijn verdeeld vlees, veel vocht 
sporen aardappelzetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
ll 625 - - - - - - - - grove stukken spiervlees met bindweefsel 
12 491 5,1 5,1 - - - - - + grove stukken spiervlees met bindweefsel 
sporen peper, aardappelzetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
13 410 + - - - - - + + spiervlees in de vorm van dobbelsteentjes 
met bindweefsel 
grof gesneden peterselie, sporen peper, 
aardappelzetmeel en andere plantaardige 
bestanddelen 
14 504 1,2 0,7 0,5 - - - - + reepjes spiervlees met bindweefsel 
sporen peper, tarwezetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
15 507 1,1 1,1 - - - - - + 
-
reepjes spiervlees met bindweefsel 
sporen aardappelzetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
16 499 + - - - - - + + kleine brokjes spiervlees met bindweefsel 
fijn gesneden peterselie 
sporen peper, aardappelzetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
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Vervolg tabel 1 
nr . Netto Groente/ Paprika Blad- Ui Prei Peter- "Marinade Opmerkingen 
gew. kruiden in % groente in in % selie poeder .. 
in g in % rode groene in % % 
17 492 5 5 - - - - - + kleine brokjes spiervlees met bindweefsel 
sporen peper, aardappelz etmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
18 499 6,1 6,1 - - - - - + dunne reepjes spiervlees met bindweefsel 
-
sporen peper, aardappelz etmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
19 483 20,9 20,9 - - - - - + brokjes spiervlees met bindweefsel 
-
sporen peper, aardappelzetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
20 496 1,2 1,2 - - - - + + dunne reepjes en blokjes spiervlees met 
- bindweefsel 
sporen aardappelzetmeel, peterselie en 
andere plantaardige bestanddelen 
21 490 13,2 6,8 - - 6,4 - - + dunne reepjes en brokjes spiervlees met 
bindweefsel 
sporen peper, aardappelz etmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
22 485 5,4 5,4 - - - - - + reepjes spiervlees met veel bindweefsel 
sporen peper, aardappelzetmeel en andere 
plantaardige bestanddelen 
23 876 6,2 6,2 - - - - - + blokjes spiervlees met bindweefsel 
sporen peper, aardappelzetmeel en 
andere plantaardige bestanddelen 
-----
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Ve rvolg tabel 1 
nr . Netto Groente/ 
gew. kruiden 
in g in % 
24 495 13 , 4 
25 496 8 , 2 
26 493 9 , 3 
27 475 1 
28 510 3,3 
29 497 + 
30 576 5 ,9 
+ = aanwezig 
++ = veel 
+ = sporen (weinig) 
afwezig 
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Paprika Blad-
in% groente 
rode gr oene in % 
8 , 3 - -
3 , 8 - -
9 , 3 - -
1 - -
3,3 - -
- - -
3 2 , 9 -
Ui Prei Peter- "Marinade Opmerkingen 
in in % selie poeder .. 
% 
5 ,1 - - + grove stukken spiervlees met bindweefsel 
sporen peper en andere plantaardige 
bestanddelen 
- 4 , 4 - + zeer fijn vlees met veel vet en vocht 
sporen peper en andere plantaar dige 
bestanddelen 
- - - + r eepjes en blokjes spier vlees met 
bindweefsel I 
sporen plantaardige bestanddelen 
I 
- -
- + r eepjes spiervlees met bindweefsel I 
s poren peper, aardappelzetmeel en andere I 
plantaardige bestanddelen 
- - - + dunne reepjes spiervlees met veel 
bindweefsel 
sporen peper en andere plantaar dige 
bestanddelen 
- - - ++ brokjes spiervlees met weinig bindweefsel 
spor en peper, aar dappel- en maïs zetmeel en 
andere plantaardige bestanddelen 
- - - + grove br okjes spiervlees met bindweefsel I 
spor en plantaar dige bestanddelen l 
/ 
Tabel 2 . Chemi sche samenstelling en identit eit van shoa rmavlees . 
RIKILT KK Ehlit Vocht Vet NaCl bep. Collag. Vleessoort Vocht/ Collag . 
nummer nr. % % % als cl- % % eiwit eiwit 
5/4/ 
1302 1 20,8 70,2 6,3 1,2 1,6 va r ken 3,4 0,08 
1303 2 20,2 72 , 8 4 , 2 1' 1 0 , 8 varken 3,6 0 , 04 
1304 3 21,2 72,1 5 , 1 0,8 1,2 varken 3,4 0 , 06 
1305 4 19,3 74,6 2,8 1,3 1,2 va rken 3 , 9 0,06 
1306 5 20,7 72,5 4,1 1,4 0 , 8 va rken 3,5 0,04 
1307 6 19,7 70,5 9,3 1,1 1,1 varken 3 , 6 0,06 
1308 7 19,6 68,6 10,2 1 , 1 1,4 varken 3 , 5 0,07 
1309 8 20 , 0 72,7 7 ,0 0 , 7 1 ,o varken 3,6 0,05 
1310 9 16,3 73,0 8 , 6 1,2 1,6 va rken 4 , 5 0,10 
1311 10 15,8 72 , 5 7,7 1,6 1,7 varke n 4,6 0' 11 
1312 11 21 ,1 70,3 7,4 0 , 3 5,9 rund 3,3 0,28 
1313 12 17,8 68,5 11,3 1,7 1,2 va rken 3,9 0,07 
1314 13 18,6 69,4 7 , 7 2,1 1,1 varken 3,7 0,06 
1315 14 18,4 68,1 11,4 1,0 1,5 va rken 3,7 0,08 
1316 15 17 , 8 66,0 12 , 2 1,6 1 , 6 schaap 3,7 0,09 
1317 16 20, 1 70,0 7,1 1,3 1,0 varken 3,5 0 , 05 
1318 17 19,2 70 , 6 7,4 1 , 4 2,4 varken 3,7 0 ,13 
1319 18 16,7 68 , 3 12,1 1,4 1,6 va rken 4,1 0 ,10 
1320 19 17,7 72,0 7,4 1,3 1,6 schaap 4,1 0,09 
1321 20 20,0 72,5 3,9 1,5 0 , 9 va rken 3,6 0,05 
1322 21 19,1 69,2 7,1 1 , 2 1,2 va rken 3, 6 0 ,06 
1323 22 16 ,5 64 , 7 16 ,5 1,0 1,2 varken 3 , 9 0,07 
1324 23 17,8 72,2 7,0 1,3 3, 2 varken 4 , 1 0,18 
1325 24 18,6 75,3 2,9 1,3 0,8 varken 4 , 1 0,05 
1326 25 17,4 72,6 7,6 2,0 1,3 varken 4,2 0,08 
1327 26 16,3 71 ,o 9,7 1,6 1,2 va rken 4, 4 0,07 
1328 27 17,7 66,7 12,4 1,6 1,3 varken 3 , 8 0,07 
1329 28 16,0 64,0 17,2 1,3 1,3 varken 4,0 0,08 
1330 29 19,0 64,3 12,3 2,1 1,7 va rken 3,4 0,09 
1331 30 17,7 71,6 7,7 1,1 1,3 varken + 4,1 0 ,06 
s chaap 
Gemiddeld 18,6 70,2 8,5 1,3 1,5 3,8 0,08 
Stand dev. 1,6 2,9 3 , 6 0,4 1,0 0,3 0,05 
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Hoe maakt de slager 
shoarma? 
.,De nil'uwe rage"normtll' l'l'nslagersvak· 
blad shoarma in 1981. Waaraan goed te 
verdimmva/t. Wa/11 slagns werd gead1•i· 
seerd om restjl's lamsvlees met un halve 
rode paprika, shoarma-mix, een halve ui 
en slaolie, voor f 22,- tot f 24,- te ver-
kopm. Veel navolging geniet het voor· 
beeld niet, de meeste slagersreceptengaan 
immers uit van varkeiiSvlees, bijvoorbeeld 
van uitgebeende ham: .,I-let vlees aan· 
vriezen, snijden op desnijmaclrine, men-
gen met drie proce/11 kmiden en tien pro· 
cent paprika. Presenteren op een schaal 
metwat andijvie, paprika en uiringen." 
Wie echte shoarma wil, zit bij de meeste 
Nederlandse slagers fout. Wie er niet aan 
hecht, kan de slager vragen om een swk 
hamlap van zo'n f l ,50pero11Sin reepjes 
te snijden. Zelfkmiden, reepjes paprika 
meen sc/reutje olie toevoegen. Eenuurtje 
laten intrekketren gaar sudderen. Het 
voordeel hiervan is dat je weetwat je 
krijgt, en doorgaa/IS goedkoper uit bent. 
bijdeslag 
al varkensvle 
Shoarma van de slager. Het zou schapevlees n1oeten zijn, 
maar dat is het bijna nooit. 
Tot die conclusie komt Kousurnenten Kontakt na onder-
zoek van 30 porties bij even zoveel winkels. 
En soms gaat er veel te veel zout, paprika of zelfs water mee 
over de toonbank, terwijl de relatie tussen prijs en kwaliteit 
nogal eens zoek is. 
Nog niet zo lang gelcelen kwamen ze in 
Nederland niet voor. Nu vallen shoarma-
restaurantjes in het straatl>celcl niet meer 
op. 
Voorveelmensen is een broodje shoarma 
een snack die het traditionele zakje patat of 
broodje kroket uitstekend kan vervangen. 
Het zijn voornamelijk Turken, Marokka-
nen en Israëli's die bruingeroosterde rafels 
van aan het spit ronddraaiend vlees afsne-
den en dat, samenmet wat groente, in 
. warm deeg gerold, voorzo'nf 5,-àf 6,-
aan hongerige voorbijgangers verkochten. 
Inspelen 
Een kledder knoflook- of sambalsaus 
maakte het hapje af. Maar- bijna vanzelf-
sprekend - ook tie Nederlandse handels-
geest is bij dit produkt boven komen 
drijven. . 
Want shoarma kan natuurlijk ook als vlees 
bij de maaltijd dienst doen. De midden-
stand speelde dan ook dankl.Jaar in op de 
mogelijkheid om een nieuw produkt te lan-
ceren. Naast de ham en de rollade wacht 
tege nwoordig bij bijna alle slagers de sho-
arma op de konsument . 
Maar wat is het precies.voor vlees? 
Wij hebben dat voor u onderzocht. 
Bedrogen 
Wij hebben in dertig slagerijen en filialen 
van supermarkten shoarma ingekocht. 
Bij het winkelen bleek al meteen dat de 
sinds 1981 geldende wettelijke regels voor 
vlees en vleeswaren niet worden nageleefd. 
Slechts veertig procent van de slagers geeft 
namelijk aan wat voor vlees ze als "shoar-
ma" verkopen. Terwijl het verplicht is om 
de diersoort te vcrmelden als het om pro-
dukten gaat die van verschillende soorten 
vlees kunnen zijn gemaakt. De vermelding 
van de diersoort hoeft alleen niet als het 
vlees slechts van één bepaald soort beest 
kan zijn. Da t geldt dus bijvoorbeeld voor 
ham of karbonade, want die komen altijd 
van het varken. En ook voor rosbief en 
biefstuk, wat altijd rundvlees is. 
Maarbij gehakt, poulet,lever, worst en tal 
van andere vleeswaren moet het dier zijn 
vermeld, omdat het produkt van verschil-
lende soorten vlees kan worden gemaakt. 
Dat is bij shoarma ook zo. 
Bij dit artikel is het dier van herkomst door 
marinade en gekleurde groenten en krui-
den al helemaal niet te herkennen. 
Het is dan ook een slechte zaak dat maar 
liefst zest ig procent van de slagers niet meer 
aangeeft dan "shoarma" of "shoarma-
vlees", want er wordt van alles voor ver-
kocht. In het Midden-Oosten is dat al ecu-
wen anders. Het is daar uitsluitend schapc-
vlees dat van het spit komt en voor shoarma 
doorgaat. . 
Wie dat hierook verwacht, komt bijna al-
tijd bedrogen uit: in het onderzoek bleek 
dat maar twee keer (7%) het geval. 
In Nederland is het in verreweg de meeste 
gevallen varkensvlees dat over de toon-
bank van de slager of supermarkt gaat en de 
naam shoarma daarmee ten onrechte 
draagt. Wij kregen één keer runderschen-
kel en één keer een mengsel van varkens-
en schapevlees. 
In eenlateronderzoek zullen wc ook eens 
nagaan of de restaurantjes wel altijd scha-
pcvlees serveren. 
Destanddelen 
Voorts is het wettelijk verplicht de konsu-
ment te informeren over andere bestandde-
len, als die meer dan tien procent van de 
waar uitmaken. Bij drie slagerijen die ons 
zulke shoarma verkochten, schitterden der-
gelijke mededelingen echter door afwezig-
heid. We zullen er dan ook bij de Keurings-
ttie · - ·~n van Waren op aandringen om er 
m~o. Jetijk eens voor te zorgen dat slagers 
hun cliënten deugdelijk, volgens de voor-
schriften, gaan voorlichten. 
Kwaliteit 
De kwaliteit van het onderzochte vlees 
bleek niet altijd even goed. 
Shoarmavlees moet mager zijn. Verder 
mag er niet te veel bindweefsel, dat zijn 
pezen, zenen of andere harde stukjes, in 
voorkomen. Tenslotte moet het een hoog 
eiwitgehalte bevatten. 
De shoarma van drie slagerijen (10%) was 
te rijk af!n bindweefsel. Twee keer (7%) 
was het vlees te vet. In tien winkels, een 
derde dus, was het vlees van goede tot zeer 
goede kwaliteit. Twaalf slagerijen (40%) 
verkochten redelijke tot goede shoarma en 
Tabel shoarma 
Soort '''" Ellkcll<rlna 
Schaap 7% 
varken 87% voldoende 40% 
rull'1 3% onvoldoende 60% 
acht zaken (27%) kwamen er redelijk tot 
matig af. 
Prijzen 
Hoe meereiwit en hoe minder vet, des te 
duurder het vlees is zou je verwachten. 
Toch werkt het niet overal zo> 
De prijzen liepen bij de slagerijen uiteen 
van f 1,- tot f 2,44. In de filialen van de 
supermarkten was dat van f 1,38 tot f 1,69, 
aanmerkelijk geringere verschillen dus. 
De meest gangbare prijs ligt tussen de 
f 1,50enf 1,75perons. In dieprijsklasse 
tref je alle kwaliteiten aan. Bij onderzoek 
kochten we voor dat geld 45 procent matig 
of zeer matig en 55 procent goed of zeer 
goed vlees. 
Je kunt voor f 1,39 soms goed (weliswaar 
varkens-)vlees kopen, maar je bent ook wel 
eens f 1,60 kwijt voor zeer matige shoar-
ma. Wel is het zo dat goedkoper vlees vaker 
van mindere en het duurdere vlees vaker 
van betere kwaliteit is. Op dit punt ontlo-
pen slagerijen en supermarkten elkaar niet. 
Ingrediënten 
Behalve op de kwaliteit van het vlees, valt 
er ook het nodige aan .te merken op de 
ingrediënten die er bij worden verkocht. 
Die moeten ook in orde zijn want goed 
vlees alleen maakt nog geen lekker sho-
arma. 
Drie keer (10%) troffen wij twee procent of 
meerzout aan. Bij het nuttigen van een 
onsje shoarma heb je dan al ongeveer de 
helft binnen van wat je dagelijks aan zout 
nodig hebt. Zacht uitgedrukt is dat dus nog-
al overdreven. Zout is een vast bestanddeel 
van shoarma, al ontbrak het één keer in het 
onderzoek. Marinadepoeder kom je ook 
vaak tegen. Van alle mogelijke andere in-
grediënten is het afwachten wat je krijgt. 
Een keer kregen we van een slager uitslui-
tend vlees. Elke winkel voegt er weer ande-
VI<Hk10alllclt BUtonduhtdcn 
te zout 10% 
waterig 10% 
veel 'groente' 10% 
goed 30% 
redelijk 43% 
matig 27% 
m !I 3% 
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re groe.ntcn en kruiden aan toe. Paprika is 
zeer geliefd. 13ij één van de (slechts) twee 
portics schapcvtces kwam twintig procent 
rod~ paprika voor. Op die manier kun je 
natuurlijk makkelijk een zogenaamd aan-
trekkelijk prijsje rekenen. 
Verder troffen wij een enkele keer prei, ui 
of bladgroente"'"' 
Water wordt ook Vi~<tK toegevoegd. In drie 
zaken ( 10%) was het wel heel erg: daar 
zwom de shoarma. Uit de tabel blijkt dat de 
"bijzonderheden", te zout, te waterig of te 
veel groente, telkens bij tien procent van de 
onderzochte shoarma voorkwam. Een en-
kele portie vlees was zowel erg zout als 
waterig. 
Tot~1albeeld 
Als we bij de beoordeling zowel de kwali-
teit van het vlees als de ingrediënten be-
trekken, bleek 27 procent van de shoarma 
goed tot zeer goed, 30 procent redelijk tot 
goed, 37 procent matig tot redelijk en7 
procent zeer matig. 
Conclusie 
Shoarma uit de winkel komt bijna nooit, 
zoals het hoort, van het schaap, maar meest-
al van het varken. Het is dus in feite gl'!én 
shoarma, wat wel nlszodnnig wordt wr-
kocht : Komt de shoarmn van het schaap, 
dan staat dat aangegeven. Staat er niets, dan 
kunt u er lnmelijk zeker vnn zijn dat de 
shoarma varkensvlees Is. 
Nog niet de helft van de winkels vcrmeldt 
welk vlees als shoarma wordt vcrkm·ht en in 
niet één zaak slaat tluidelijk nange~cven 
Wit ar de "shoarmn" nog meer uit hcstaat. 
Vcrder lopen prijzennognl uiteen. Soms 
koopje voor f 1,39 een ons goed vlees, maar 
het gebeurt ook datje vom· f I ,60 matige 
kwnliteit in handen krijgt. 'Echte' shoarma 
van schapcvtces kost mee~· dan f 2,- per 
ons. 
